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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Book-tax differences pada perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di BEI tidak berpengaruh terhadap relevansi laba karena 
investor dan kreditur perusahaan sektor pertambangan tidak 
mempertimbangkan book-tax differences sebagai penentu laba di 
masa sekarang dan mendatang, serta evaluasi.  
2. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap relevansi laba 
karena kepemilikan institusional dengan adanya kepemilikan 
institusional perusahaan mampu meningkatkan relevansi laba 
melalui pengambilan keputusan pihak institusional berdasarkan 
hak suara dan dorongan untuk perusahaan. Semakin besar tingkat 
kepemilikan institusional maka semakin tinggi relevansi laba. 
5.2 Keterbatasan 
Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Fokus perusahaan yang dianalisis saat ini hanya sektor 
pertambangan. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu proksi yang menjadi 
ukuran penelitian saat ini. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan diatas, saran yang dapat 
diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah: 
1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan beberapa jenis sektor 
perusahaan lain yang ada pada BEI untuk mengembangkan hasil 
penelitian saat ini. 
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi selain pada 
penelitian ini seperti size (Chandrapala, 2013), profitabilitas 
(Fontanella dan Martani, 2014), dan CAR (Tang dan Firth, 2012 
dalam Wardana, 2014)  sebagai ukuran pada penelitian 
selanjutnya.  
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